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Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο 
'Αγγλία βλ. Βρετανία 
Α γ ί α Γραφή (Βίβλος) 87, 88, 110, 112, 
115,117 
'Αγία Θεοδοσία Σαντορίνης 242, 243 
Ά γ ι α Νάξου 13 
Άγιοι Τόποι βλ. 'Ιεροσόλυμα 
Ά γ ι ο "Ορος 240 
Άγιος Νικόλαος Σύρου 251 
Άγιος Στέφανος Παρισιού 152 
Άγιος Τάφος βλ. Ιεροσόλυμα 
Άγιος Φίλιππος Τραπεζούντας 305 
Αγίου Τίτου αποστασία 309 
Άγκαγιαούρης Στ. 255 
Άγκάς 'Ιωάννης 261, 266 
"Αγκυρα, εκδόσεις 125 
Ανατολή 323 
Άδοσίδης Αναστάσιος 172 
Άδριανούπολη 164 
Αθανάσιος, αρχιεπίσκοπος Σίφνου βλ. Μαρ­
μαράς 
Αθήνα 111, 151, 152, 154, 156, 157, 164, 
189, 289, 295, 306, 310 
'Αθήνα περ. 172 
Αίγαϊο 9-26, 140, 251, 304 
Αίγινα 310 
Αίγυπτος 161 
Αιλιανός Μιχαήλ 294 
Ακαδημία Μονάχου 272 
Ακρόπολη Αθηνών 303 
'Ακρόπολις έφ. 124 
Ακρωτήρι Σαντορίνης 242 
Άλεξάκης Ελευθέριος 314 
Αλεξάνδρεια 164 
Αλέξανδρος Μέγας 162, 280 
Άλή Πασάς 249 
Αλιβέρι 304 
Αμβέρσα 216 
Αμερικανική Αποστολή Βοήθειας στην 
Ελλάδα (AMAG) 285-300 
Αμερικανικός 'Εμφύλιος 110, 118 
Αμερική (ΗΠΑ) 109, 110, 111, 114, 115, 
116,120,124,126,131,132, 133, 140, 
143, 145, 194, 285-300, 315 
Άμιένη 217 
Αμοργός 238, 242 
"Αμστερνταμ 216 
Ανατολή 11, 28, 160 
'Αναγνωστική 'Εταιρεία Γενεύης 77 
Άναγνώστου 'Ιωάννης 255 
Άνδρος 21 
Άνθιμος Ίβηρίτης, μητρ. Ούγκροβλαχίας 
31, 36, 50, 51, 52 
Αντίσταση 191 
Αντωνιάδη Σοφία 280 
Αντωνίου Δαυίδ 275 
Άξονα Δυνάμεις 131, 133 
Αποθήκη των Παίδων 121 
Απόλλωνα Νάξου 13 
Άργυροΰ Έ φ η 9 
Αργολίδα 186 
Άργος 310 
Αριστερά ελληνική 140, 296 
Αρίστη Ζαγορίου 249 
Αρμένιοι 28, 44, 45, 46, 47 
'Αρχεία Νομοϋ Κυκλάδων 251-278, 319 
Αρχείο Καθολικής 'Επισκοπής Σαντορίνης 
(ΑΚΕ) 237, 239, 241, 243 
Άσδραχάς Σπύρος Ι. 210. 212, 279, 313, 
314 
Αστυπάλαια 242 
Ά τ λ η Κλέμεντ 130 
Αύσονία 83 
Αυστρία 36, 50, 161, 104, 105 
Άφεντούλης Γεώργιος 271, 272 
Βαλαωρίτης Αριστοτέλης 123 
Βαλκάνια 23, 58, 298 
Βαλκανικοί Πόλεμοι 151 
Βαρβαρέσος Κυριάκος 287 
Βαρκελώνη 136 
Βάρκιζα 196, 205, 206, 209 
Βάρνα 157, 164 
Βατερλώ 62 
Βαυαρία 58 
Βαφειάδης Μάρκος βλ. Μάρκος 
Βέλγιο 134 
Βελουχιώτης Άρης 187 
Βενετία 165, 216, 229, 241, 245, 308 
312 
Βενετοκρατία 306-313 
Βενετοτουρκικος Πόλεμος Ε' 237, 239 240 
241,243 
Βενιζελισμος 139 
Βερανζέρος 67 
Βερν 'Ιούλιος 122 
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Βερολίνο 143 
Βερολίνου Συνέδριο 175 
Βερόνα 72 
Βηρυττος 165 
Βιβλίον... άκολονθίαν τον Άγιου Νεοφύτου 
41 
Βίβλος βλ. 'Αγία Γραφή 
Βιδάλης Μάρκος Ί ω . 259 
Βιέννη 164 
Βιετνάμ 133 
Βίκας Κωνσταντίνος 245, 249 
Βικέλας Δημήτριος 123 
Βιλαράς 'Ιωάννης 159 
Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης 254 
Βλαντής Σπυρίδων 121 
Βλαχία 28, 31, 33, 36, 38, 47, 49, 50, 51 
Βολανάκη -Άφεντούλη Πολυξένη 271 
Βολανάκης Αδαμάντιος 273 
Βολανάκης Άριστ. 273 
Βολανάκης Γεώργιος 273 
Βολανάκης 'Ιωάννης 273, 274 
Βολανάκης Κωνσταντίνος 271-278 
Βολανάκης Μιχαήλ 273 
Βολανάκης Νικόλαος 273 
Βόνιτσα 312 
Βόρεια Ελλάδα 295 
Βόρτολις 'Αντώνιος, τυπογράφος 245-250 
Βουκουοέστι 31, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 51, 
52, 157, 164 
Βουλγαρία 161, 176 
Βούλιας 253 
Βουρβόνοι 66 
Βουρουκλάς 'Ιωάννης 261, 266 
Βουτσίνος Γεώργιος 259 
Βραΐλα 164 
Βρετανία (Αγγλία) 45, 59, 110, 114, 124, 
131, 139, 140, 144, 145, 161, 185, 187, 
188, 194, 255, 287, 288, 292, 293, 294, 
298 
Βρετος Μαρίνος βλ. Παπαδόπουλος 
Βρυξέλλες 74, 100, 155 
Βυζαντινοί Μελέται 163, 173 
Γαβριηλίδης Βλάσης 124 
Γαλακτίων πρωτοσύγκελος Άγιοταφίτης 40 
Γαλάτσιον Γουμανίας 164 
Γαληνός 152, 153 
Γαλλία 18, 44, 45, 47, 50, 57-59, 61, 62, 
66-70, 72-74, 77-81, 102, 131, 151-
180, 215-235, 240, 291 
Γαλλική 'Επανάσταση 57, 58, 77, 83 
Γενεύη 55, 57, 58, 62, 63, 64, 70, 73, 74, 
77, 79, 93, 100, 231 
Γενική Τυπογραφία Παρισιού 164 
Γεννάδιος 'Ιωάννης 160 
Γερμανία 59, 61, 131, 134, 135, 161, 300 
Γεωργαντόπουλος Μάρκος 261, 264, 266 
Γεώργιος Α' Ελλάδας 159 
Γεώργιος Β' Ελλάδας 296 
Γιακωβίνοι 74, 77 
Γιάλτα 130 
Γιαννουλόπουλος Γιάννης 313, 314 
Γιουγκοσλαβία 144 
Γιούργεβο 164 
Γκάμπα Πιέτρο 65 
Γκιόλιας Μάρκος 314 
Γραμματόπουλος Κώστας 280 
Γράμμος 191 
Γρηγοράς βλ. Μητροφάνης 
Γρηγοριάδης Σ. 189 
Γυμνάσιο Ερμούπολης 272-275 
Δαμασκηνός 'Αρχιεπίσκοπος 295 
Δάνδολοι Μονεμβασιάς 305 
Δαρείος 162 
Δαυίδ 'Ανδρέας συμβολαιογράφος 261-270 
Δεκεμβριανά 204, 205, 208 
Δεληγιάννης Νικόλαος 171 
Δεξιά ελληνική 138% 140, 294, 296 
Δεύτερη Γαλλική Αυτοκρατορία 216 
Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος 129, 133, 
134, 137, 196, 290, 291, 314 
Δημητρακόπουλος 'Ανδρόνικος Κ. 158 
Δημογεροντία Ερμούπολης 252, 253 
Δημοκρατικός Στρατός (ΔΣΕ) 187, 188, 
189, 194, 196, 207, 211, 297 
Δήμος Ερμούπολης 254 
Δημοτικό Νοσοκομείο Ερμούπολης 321, 
323 
Διαφωτισμός 173, 178 
Διαλησμάς Στέφανος 55 
Διάσκεψη Γιάλτας 130 
Διάσκεψη Πότσδαμ 130 
Διάσκεψη Σαν Φρανσίσκο 130-131 
Διβάρης Π. 154 
Διεθνείς Ταξιαρχίες 143 
Διηγήματα Τερψίνοα 114 
Δόγμα Τροϋμαν 132, 143 
Δομοκός 304 
Δοσίθεος (Σκαρπέτης) Πατρ. 'Ιεροσολύμων 
27-53 
Δούναβης Μάρκος Ί ω . 259, 269, 270 
Δουραμάνης Γεώργιος 263, 264, 266 
Δραγούμης Νικόλαος 121 
Δρίκος Θωμάς 318-324 
ΔΣΕ βλ. Δημοκρατικός Στρατός 
Δύση 323 
Δυτική 'Εκκλησία 44, 47 
Δυτικοί 28" βλ. και Καθολικοί 
Αωδεκάβιβλος Δοσιθέου 27-53 
Δωδεκάνησα 151 
Δωρίδα 313-317 
Ε.Α.Μ. 142,185,186,187,191,193,195, 
196, 198, 206, 207, 208, 209, 210, 298 
'Εβραίοι 240 
'Εγγύς 'Ανατολή 47, 298 
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Έγελος 183 
Β.Δ.Ε.Σ. 195 
Έδεσσα 304 
Ε.Ε.Σ.Δ. βλ. Σοβιετική Ένωση 
'Εθνική (Γραφική) Έπιθεώρησις 152, 163-
167, 174 
'Εθνική Πινακοθήκη 245, 246, 247 
Έθνικον Ήμερολόγιον (Μ. Π. Βρετοϋ) 152, 
156, 157, 158, 159, 160, 166, 174, 176 
Ε.Λ.Α.Σ. 187, 189, 195, 196, 205 
'Ελάτεια Φθιώτιδας 303 
'Ελβετία 61, 74 
Έλεφάντης "Αγγελος 207 
Ελληνική 'Αδελφότητα Βενετίας 279 
Ελληνική Τυπογραφία Παρισιού 164 
'Ελληνική Χρηστομάθεια 122, 123 
Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βυζαντινών και Με­
ταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας 279-
283, 306, 307 
Έλαφότοπος Ζαγορίου 249 
Εμφύλιος Πόλεμος (ελληνικός) 129-150, 
181-214,285 
'Επανάσταση 1821 59, 61, 64, 251, 253 
'Εργατικό κόμμα 'Αγγλίας 144 
Ερμούπολη 251-278, 318-324 
Ε.Τ.Α. οργάνωση 134 
'Εταιρεία Θρησκευτικών Φυλλαδίων (Re­
ligious Tract Society) 110 
Εταιρεία Μελέτης Νέου 'Ελληνισμού 318 
Εύβοια 310 
Εύγενίδου Δέσποινα 301 
Ευρώπη 13, 14, 28, 31, 61, 114, 120, 125, 
132,134,168,175, 187, 230, 234, 291, 
304, 308, 323 
Έφημερίς Σμύρνης 161 
Έφημερίς των παίδων 121 
Ζαγόρι 245-250 
Ζάκυνθος 71, 73, 91, 256, 310, 311 
Ζαμπακος Δημήτριος 155, 156, 157 
Ζαμπέλιος Σπυρίδων 163, 173 
Ζάννος Δημήτριος 261, 263, 266 
Ζάχαρης Χρ. 255 
Ζαχαριάδης Νίκος 184,186, 187,190,191, 
192, 197, 207 
Ζέρβας Ναπολέων 194, 298, 299 
Ζυλιέν Στανισλάς (Julien Stanislas) 65, 
73, 76, 78, 92, 99 
Ή Αυγή - «Ένθέματα» 279 
Ή 'Ελένη ή ή μικρά θεραπαινις 113 
Ή Ευγενής Ιωάννα Γκρέυ (Lady Jane 
Grey) 113 
Ή Έφημερίς των μαθητών 121 
Ή Έφημερίς των παίδων 112 
Ή θυγάτηρ του Γαλακτοπώλου 112 
Ή Καλύβα τον Μπάρμπα-Θωμά (Uncle 
Tom's Cabin) 114 
Ήλιάσκος Κωστής 295 
Ήλιου Φίλιππος 187, 189, 190, 199, 200, 
205, 207, 313 
Ήμερα Τεργέστης 161, 162, 167 
Ή Νέα Καλνβίτις 113 
Η Π Α βλ. 'Αμερική 
Ή Παιδική 'Αποθήκη 120 
Ή Πάπισσα Ιωάννα 122 
Ήπειρος 175, 245-250 
Ηράκλειο 271 
Ή Φιλόστοργος μήτηρ 121 
Θείρσιος Λ. 275 
Θεσσαλία 175, 304 
Θεσσαλονίκη 164, 310 
Θησαυρίσματα 279-283 
'Ιάκωβος δ καθορίζων τάς καπνοδόχος 114 
'Ιαπωνία 300 
Ίάσσιο, Ίάσι 31, 164 
Ίατρίδης Ι. 199 
Ιατρική 'Ακαδημία Παρισίων 153 
'Ιατρική Πρόοδος Σύρου 154 
'Ιβηρική Χερσόνησος 133 
'Ιερά Συμμαχία 58, 61 
'Ιερός Λόχος 205 
'Ιεροσόλυμα (Άγιοι Τόποι, Άγιος Τάφος, 
'Ιερουσαλήμ, Πατριαρχείο) 27-53, 165 
'Ιησουίτες 240 
Ίλλουμινάτοι 58, 73, 74, 76, 77, 82 
'Ιόνια νησιά 151, 308, 310 
'Ιόνιο 14 
Ίουλιανή 'Επανάσταση 59 
'Ιππότες Μάλτας 241 
Ίσιδωρίδης Σκυλίσσης 'Ιωάννης (Πολυμό­
χθου Ζωή) 160-163, 167, 178 
Ίσμαϊλία 164 
'Ισπανία 66, 68, 129-150, 268 
'Ιστορία 'Ιερά ήτοι τά 'Ιουδαϊκά 51 
'Ιστορία τοϋ 'Ελληνικού Έθνους ('Εκδοτι­
κής) 184 
'Ιστορία τοϋ Ελληνικού "Εθνους (Παπαρρη-
γόπουλου) 163, 173 
'Ιστορία των εν Ίεροσολύμοις πατριαρχευ-
σάντων 27-53 
'Ιστορία των ετών 1714-1716 37 
'Ιστορικό 'Αρχείο 'Ελληνικής Νεολαίας της 
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς 313-
314 
'Ιταλία 18, 40, 55, 58, 59, 61, 66, 71, 72, 
73, 79-81, 83, 84, 94, 104, 131, 134, 
135, 161, 228, 291 
Ίωαννίδης Γιάννης 146 
'Ιωάννινα 165 
'Ιωάννου 'Αντώνιος 255 
'Ιωάννου Κοσμάς σιδηρουργός 254 
'Ιωάννου Σαράντης 267, 268, 269 
'Ιωάννου Φίλιππος 160 
22 
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Καζάζης Νεοκλής 170 
Καθολική 'Εκκλησία 133 
Καθολικοί 45, 240 
Καινή Διαθήκη 87 
Κάιρο 164 
Καλβίνος 73 
Κάλβος 'Ανδρέας 55-108 
Καλοτά (Καλωτά, Καλουτά) 'Ηπείρου 245-
250 
Καλύβας Στάθης 186, 191 
Καννά Νάξου 13 
Καντακουζηνός 'Αλέξανδρος 123 
Καντακουζηνός Στέφανος Βοεβόδας 32, 47, 
48, 49, 50, 51, 52 
Καπλάνογλους 'Αθανάσιος 'Αλεξίου 259, 
261, 266 
Καποδίστριας 'Ιωάννης 11, 252 
Καπουκίνοι 240 
Καραπιδάκης Νίκος 301 
Καρασούτσας 'Ιωάννης 123 
Καργαδούρης Β., τυπογράφος 283 
Καρμπονάροι (Καλοί εξάδελφοι, Ανθρακείς) 
55-108 
Κάρπαθος 20 
Καρπενήσι 199 
Καρυστία 304 
Κατοχή 181,184,185,186,187,195, 200, 
204, 209, 210, 211 
Καφενείο της Βάρδιας, Σύρου 251 
Κέα 12, 16, 256 
Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών Έθνικοΰ 
'Ιδρύματος 'Ερευνών 314 
Κέρκυρα 157, 164, 191, 310, 311 
Κεφαλονιά 310, 311 
Κίμωλος 12 
Κ.Κ.Ε. 139, 143,184, 185, 186, 187, 188, 
189, 190,191,192,193,194,196,197, 
199, 205, 206, 207, 208, 209, 210 
Κλάδος Σ. 171 
Κόκκας Παναγιώτης 301-306 
Κομιάκι Νάξου 13 
Κομμουνιστές "Ελληνες 139, 143, βλ. καί 
Κ.Κ.Ε. 
Κομπαροϋτζος Γεράσιμος 267, 268, 269 
Κόνιτσα 189 
Κόντης Β. 184 
Κορασίδου Μαρία 321 
Κοραής 'Αδαμάντιος 22,154,156,158,172 
Κορέα 133 
Κόρινθος 289 
Κορομηλάς 'Ανδρέας, τυπογράφος 157 
Κορώνη 310 
Κοσμάς Μητρός 255 
Κούζης 'Αριστοτέλης 155 
Κουκούλι 'Ηπείρου 245, 249 
Κουμούλας σιδηρουργός 254 
Κουμουνδούρος 'Αλέξανδρος 11 
Κουμπαροϋτσος Γεράσιμος 256, 257 
Κουρνοϋτος Γεώργιος 29, 37, 41 
Κουσουλάκος Βασίλης 277 
Κουτσοδόντης Δημ. 255 
Κουφουδάκης ναυπηγός 254 
Κραϊόβα 164 
Κρήτη 151, 161, 172, 241, 271, 304, 308, 
309, 310, 320 
Κρητική Πολιτεία 323 
Κριεζής 'Ανδρέας 271-278 
Κροκύλειο Δωρίδας 313-317 
Κυδωνίες 164 
Κύθηρα 310 
Κυκλάδες 9-26, 151, 239, 240, 310 
Κύπρος 309, 310 
Κυριακά Σχολεία (Sunday Schools) 110 
Κωνσταντίνου Γεώργιος 258 
Κωνσταντινούπολη 44, 45, 47, 153, 155, 
157, 162, 164, 320, 322 
Κωστάκη Πασάς 172 
Κωστάντζα 164 
Λαγόκινος Ζαννής Νικολάου 261 
Λαδόπουλος 'Αθανάσιος 261 
Λαϊκό κόμμα 139, 299, 143 
Λαλακιά Ερμούπολης 258 
Λάνδος 'Αγάπιος 13, 24 
Λαφαγιέτ 67, 68, 77, 81 
Λειψία 156, 157, 158 
Λεξικον άγιωτάτου Κυρίλλου 40, 41 
Λεπτοκαρυα (Λιασκοβέτσι) Ζαγορίου 249 
Λέτζος Νικόλσος 264, 266 
Λέτσε 103, 104 
Λευκάδα 9, 17, 311 
Λήμνος 310 
Λιάκος 'Αντώνης 188 
Λιβερπούλη 164 
Λιασκοβέτσι βλ. Λεπτοκαρυα 
Λίβερπουλ 157 
Λίλλη 221 
Λονδίνο 92, 93, 100, 102, 136, 164 
Λουδοβίκος 15ος Γαλλίας 45 
Λουδοβίκος 18ος Γαλλία 66 
Λουκής Λάρας 123 
Λοϋκος Χρήστος 215 
Λουριώτης 'Ανδρέας 65 
Λύρα 'Ανδρέα Κάλβου 62, 63, 64, 65, 70, 
71, 73, 74, 82, 92, 98, 104 
Λυρικά 'Ανδρέα Κάλβου 82, 89 
Λυών 219, 223, 229 
Μαγκεστρία 157, 164 
Μαζίνος Βενέδικτος 257 
Μακεδονία 151, 193, 196, 211, 304 
Μακρής Σ π . 200 
Μάλτα 111, 119, 241 
Μαλτέζος Γ. (Τζουμερκιώτης) 207 
Μαλτέζου Χρύσα 279, 280, 282, 307 
Μανασή Ζαγορίου 249 
Μανούσακας Μανοϋσος Ι. 280 
Μανουσαρίδης Χρίστος 283 
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Μανοΰσος Α. Ι. 167-170 
Μανώλη Μαστροβασίλης 258 
Μάξιμος Δημήτριος 143, 296 
Μαρασλής Γρηγόριος 157 
Μαρατζίδης Ν. 191 
Μαρία Θηρεσία 304 
Μαρινέσκου Φλορίν 31 
Μαρκεζίνης Σπυρίδων 296 
Μάρκος (Βαφειάδης) 144, 145, 146, 190 
Μαρμαράς 'Αθανάσιος, αρχιεπίσκοπος Σίφ­
νου 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 
Μαρμαράς 'Αντωνάκης 242, 243 
Μαρμαράς Διάκος 242 
Μαρμαράς Μανώλης 242 
Μαρμαράς Νικολός 241 
Μασσαλία 156, 164, 215 
Μαστιχοχώρια Χίου 24 
Μάσχας ναυπηγός 254 
Μαυρίκος Νηρέας 254 
Μαυροκορδάτος 'Αλέξανδρος έξ απορρήτων 
48 
Μαυροκορδάτος 'Ιωάννης 36, 48, 49 
Μαυροκορδάτος Νικόλαος 36, 37, 38, 40, 
48, 49, 50, 52 
Μεγάλη Εκκλησία 44 
Μεγάλη Ελλάδα 103 
Μεθώνη 310 
Μελάς Λέων 122, 123 
Μέλισσα, περ. 71, 172 
Μέμος Πέτρος Γεωργίου 270 
Μέση 'Ανατολή 28, 205 
Μεσσήνη 'Ιταλίας 164 
Μεσόγειος 96, 139, 141 
Μεσολόγγι 303, 323 
Μεταξά δικτατορία 138 
Μεϋμάρ 'Αλέξανδρος 163-167, 178 
Μήλος 240 
Μηνιάτης 'Ιωάννης 10, 11, 22 
Μητροφάνης Γρηγοράς εκ Δωδώνης 31, 32, 
33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
50, 51, 52 
Μικρά 'Ασία 151 
Μιλάνο 104 
Μισσιονάριοι 109-128 
Μισσισιπής 116, 118, 120 
Μιχαήλ Άγγελος 73, 166 
Μολδαβία 28, 49 
Μόναχο 272 
Μονεμβασία 305, 310 
Μονή 'Αγίων 'Αποστόλων Cetatuia 31 
Μονή 'Αγίων Πάντων, Anthime 31, 36 
Μονή Σινά 52 
Μονή Χοζοβιώτισσας 238 
Μόσχα 28 
Μουσεΐον, περ. 172 
Μουράτ Γ' 23 
Μπάιρον 62, 70, 96 
Μπασαράμπας βλ. Brîncoveanu 
Μπακούνιν 73 
Μπαρμπάτης Φωκίων Ν. 168, 169, 178 
Μπάρτ και Χήρστ εκδότες 123 
Μπαρτζιώτας Β. 192 
Μπορντώ 218 
Μποϋργκο Νάξου 16 
Μπραγκοβάνος Μπασαράμπας Κ. βλ. Brîn-
coveanu 
Μπρότζας, Καπιτάν Ζουάνε 237, 238, 240 
Μύκονος 17, 238 
Μυλαράκι, Λαλακιά Ερμούπολης 258 
Μυλαράκι λόφου Σύρου 258 
Μύρια "Οσα 152, 160, 161-163, 174 
Μυρτίδη αδελφοί (Μηνάς, Ιορδάνης) τυπο­
γράφοι 280 
Μυτιλήνη 164 
Μωραϊτίδης 'Αλέξανδρος 124 
Νάνος Πέτρος, σιδηρουργός 254 
Νάντη 219, 227 
Νάξος 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 
21, 24, 242 
Ναός 'Αναστάσεως 'Ιεροσολύμων 45, 46 
Ναός Κοιμήσεως ΘζοτάχοΌ 'Ερμούπολης 
252 
Ναός Μεταμορφώσεως 'Ερμούπολης 252, 
253 
Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλο-
τά 'Ηπείρου 245-250 
Ναπολέων Α' 159, 170 
Νάπολη 66, 102 
Ναύπακτος 310 
Ναυπηγείο 'Ερμούπολης 255 
Ναύπλιο 310 
Νέα Μονή Χίου 23 
Νεαμοννίτης Γεώργιος Σ. 259 
Νέα Υόρκη 136 
Νεγάδες Ζαγορίου 249 
Νέες Ήδες Α. Κάλβου 69, 70 
Νεότουρκοι 151 
Νησάκι Σύρου 251 
Νικολακόπουλος 'Ηλίας 196 
Νικολάου Γιόρκα 301-306 
Νικολόπουλος Κωνσταντίνος 71 
Νικολόπουλος Φ. 200 
Νομισματικό Μουσείο 301-306 
Νοσοκομείο Ερμούπολης 252 
Νοταράς Γεωργούλης Δ. 45 
Νοταράς Νεόφυτος 29, 41 
Νοταράς Χρύσανθος βλ. Χρύσανθος 
Νουθεσίαι... προς... Στέφανον Καντακουζψ 
vòv 51 
Ντιλμπέρογλους Παντελής 256, 257, 267 
Ξάνθη 289 
Ξυγγόπουλος 'Ανδρέας 280 
Ό Γεροστάθης 122, 123 
'Οδησσός 157, 164 
Ό 'Ελληνισμός 170 
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Ό εν Γενέβρη δυστυχής ωρολογοποιός 119 
Ο.Η.Ε. 130,' 131, 139, 145, 292, 300 
'Οθωμανοί 23, 44, 47, 155, 240 
01 Περιπέτειες τοϋ Ταμ Σώγερ (The Ad­
ventures of Tom Sawyer) 116,119,122 
Ol Περιπέτειες τοϋ Huckleberry Finn 
(The Adventures of Hucklebery Finn) 
116,117,118 
'Ολλανδία 134 
Όλτενία 50 
Όλτενίτζα 164 
"Ομηρος 159 
'Ορεινή Ταξιαρχία 205 
'Ορθόδοξοι 28, 45, 46 
Όρλώφ 'Αναστάσιος Λαζάρου 268, 269 
Ουάσινγκτον 132, 287, 290 
Ούγκροβλαχίας μητροπ. 51 
Ούράνης Κώστας 125 
Παγίδας, ναυπηγός 254 
Παιδική Βιβλιοθήκη 121 
Παιδική Έψημερις 121 
Παΐσιος πατρ. 'Ιεροσολύμων 27 
Παλαιά Διαθήκη 87 
Παλινόρθωση (Γαλλία) 68, 70, 81 
Παναγιωτάκης Νίκος 282 
Παναγιωτέας Βασίλειος 263, 266 
Παναγιωτόπουλος Βασίλης 207 
Παναγιώτου Γεώργιος 267, 268, 269 
Πάνας Φωτεινός 153, 154 
Πανεπιστήμιο 'Αθηνών 114 
Πανεπιστήμιο Grenoble II 221 
Πανεπιστήμιο Lille III Charbes de Gemile 
221 
Πανεπιστήμιο Lyon III 221 
Πανεπιστήμιο Saind-Etienne 221 
Πανταζής Δημήτριος 120 
Πάντειο Πανεπιστήμιο 200 
Παντσ(ζ)αρίδης C. η G. 170 
Παπαδημητριάδης Κ. 170 
Παπαδιαμάντης 'Αλέξανδρος 124 
Παπαντωνίου Ζαχαρίας 172 
Παπαδία-Λάλα Αναστασία 306-313 
Παπαδόπουλος Βρετός Μαρίνος (Duvray 
Μ.) 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
176,178 
Παπαδόπουλος Στέλιος Α. 280 
Παπαθανασίου 'Ιωάννα 185, 199, 200 
Παπαθανασίου Μαρία 313-317 
Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος 160, 163, 
173 
Παπαστράτου Ντόρη 245, 247, 248 
Πάπιγκο Ζαγορίου 249 
Παραδουνάβιες ηγεμονίες 28 
Πάργα 97, 98, 312 
Παρίσι 57, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 77, 80, 87, 100, 136, 151-
180 275 
Πάρος'ΐΟ, 11, 16, 18, 21, 23, 24, 241 
Παρτσαλίδης Μήτσος 208 
Πάτμος 258 
Πατούνας Γεώργιος 261, 263, 266 
Πάτρα 164, 310 
Πατρινέλης Χ. Γ. 30 
Παύλος απόστολος 86, 87, 88, 89 
Παΰλος βασιλιάς 144 
Πεδεμόντιο 72 
Π.Β.Β.Α. 209 
Πειραιάς 289 
Πέλλικο Σίλβιο 64 
Πελοπόννησος 151, 196, 295, 312 
Πέντε Μύλοι Ερμούπολης 255 
Πέντε Μύλοι, Βαπόρια Ερμούπολης 258 
Πέντε Μύλοι, Νοσοκομείο Ερμούπολης 258 
Περί καθηκόντων 36, 39 
Περσικός κόλπος 288 
Πετροκόκκινου οικογένεια 161 
Πετρόπουλος 'Ηλίας 318 
Πετρούπολη Ρωσίας 164 
Πίζα 73 
Πιζάνιας Π. 202 
Πίος Ζ' πάπας 102 
Πίτζε Φραντσέσκο 276 
Πιτσάκης Κωνσταντίνος Γ. 55 
Πλατεία Μιαούλη Ερμούπολης 252, 320 
Πλατύς Γιαλός Νάξου 13 
Πολίτης 'Αλέξης 55 
Πολίτης Νικόλαος 172 
Πολυμόχθου Ζωή βλ. Ίσιδωρίδης Σκυλίσ-
σης Ι. 
Πολυτεχνείο 275 
Πόρτα Έγκαιριας Σίφνου 12 
Πότσδαμ 130 
Πορφυρής Κ. 55, 75, 82, 93 
Πουκβίλ 65 
Πουτούς ναυπηγός 254 
Πρέβεζα 312 
Προβηγκία 240 
Προτεστάντες 28, 110 
Πτελεος 310 
Πωγώνι 249 
Ραβέννα 62 
Ραγκαβής 'Αλέξανδρος βλ. Ρίζος 
Ραιδεστός 164 
Ράλλη οικογένεια 161 
Ράλλης 'Ιάκωβος 255 
Ρέθυμνο 241 
Ρίζος-Νερουλός 'Ιάκωβος 159 
Ρίζος-Ραγκαβής 'Αλέξανδρος 122, 123, 
160, 165, 166, 176 
Ροβεσπιέρος 73, 77 
Ροβινσώνας Κροϋσος (The Life and 
Strange Surprising Adventures of Ro­
binson Crusoe) 122 
Ροδοκανάκη οικογένεια 161 
Ροΐδης 'Εμμανουήλ 122 
Ροσολάτος Νικόλαος 258 
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Ρουμανία 161 
Ρούσβελτ 143, 144 
Ρώτας 'Ιάκωβος 153 
Ρώτας Ξενοφών 153, 154, 158 
Ρωμυλία 'Ανατολική 168, 176 
Ρωσία 59, 258 
Ρωσολάτος Γεώργιος 'Ιωάννου 269 
Σαίξπηρ 159 
Σαλάχας 251, 252 
Σάμος 172 
Σαντορίνη 12, 237-244 
Σαν Φρανσίσκο 130-131 
Σάρος Νικόλαος, τυπογράφος 247 
Σ^ώλοα 'Αλέξανδρος 185 
Σεβίλλη 216 
Σεμινάρια της Ερμούπολης 237 
Σερβία 161 
Σίκινος 242 
Σίνας Γ. 157 
Σίφνος 12, 21, 237-244 
Σκλαβενίτης Τριαντάφυλλος 55, 275 
Σκοθάκης Γεώργιος 'Αντωνίου 270 
Σκυλίσση οικογένεια 161 
Σκυλίσσης βλ. Ίσιδωρίδης 
Σμύρνη 111, 161, 163, 164, 320, 322 
Σοβιετική "Ενωση (Ε.Σ.Σ.Δ.) 133, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 
185, 187, 193, 194 
Σολωμός Διονύσιος 64, 65, 76 
Σορβόννη 64 
Σοφούλης Θεμιστοκλής 295, 299 
Σουλεϊμάν Β' 303 
Σουλινάς Ρουμανίας 169 
Σποράδες βόρειοι 310 
Στάλιν 130, 145, 146, 186, 187 
Σταμνά Μεσολογγίου 303 
Σταντάλ 64 
Στερεά Ελλάδα 304 
Στεφάνου Γρηγόριος 251 
Στραβοτζονύχης 'Αθανάσιος 258 
Στρατηγείο Μέσης 'Ανατολής 187, 205 
Στρυμόνας 289 
Στώικα Ίακωβίτζη 32, 37, 41 
Συγγρός 'Ανδρέας 155 
Σύλλογος Κροκυλείων 313 
Συμεωνίδης Σ. 238, 239 
Συνέδριο τής Βιέννης 59 
Συνθήκη Pozareva (Πασάροβιτς) 36, 45 
Σύρος 12, 21, 111,114,154,164,251-278 
Σφήκας Θανάσης 199, 200 
Σχέδιο Μάρσαλ 145, 291 
Ταϊγάνι, Ταϊγανρώκ 157, 258 
Τανταλίδης Ηλίας 123, 162 
Ταξίδια τον Γονλλιβερ (Gulliver's Travels) 
119, 121, 122 
Τασκένδη 191 
Τεργέστη 161, 162, 164-165, 271, 272 
Τζαλίκης Άντ. 253 
Τζαλουμάν Τζελεπή 238, 239 
Τζάνες Νικόλαος 255 
Τζουλιάνι 'Ιωάννης 'Αντώνιος 248 
Τήνος 21, 23, 259, 310 
Τιργκόβιστε 51 
Τίτο 144, 145, 146 
Τμήμα 'Ιστορίας και 'Αρχαιολογίας Ιΐανε-
πιστημίου 'Αθηνών 313 
Τμήμα 'Ιστορίας και 'Αρχαιολογίας Πανε­
πιστημίου Κρήτης 215 
Τόμος 'Αγάπης 28 
Τόμος Ειρήνης 28 
Τόμος Καταλλαγής 28 
Τόμος Χαράς 28 
Το Νέον Πνεύμα 124 
Τοσκάνη 73, 77 
Τουλούζη 219 
Τούρκοι 252, 305 
Τραπεζούντα 164, 305 
Τράχηλα 'Ερμούπολης 158 
Τρικούπης Σπυρίδων 65 
Τρικούπης Χαρίλαος 168 
Τρούμαν 297, 298 
Τσαλδάρης Κωνσταντίνος 143, 299 
Τσετατζούια βλ. Μονή 'Αγίων 'Αποστόλων 
Τσιριμώκος 'Ηλίας 185 
Τσουδερος Εμμανουήλ 294 
Τσώρτσιλ 130 
Τυπογραφεία 'Ιεραποστολικά 111 
Τυπογραφείο Βουκουρεστίου 31, 32, 36, 37, 
39, 41, 50, 51 
Τυπογραφείο 'Ιασίου 31 
Τύπος 'Ισπανίας 129-150 
Τυρόλο 276 
"Υδρα 275, 276 
"Υμνος εις την 'Ελενθερίαν 64, 65 
'Υπουργείο 'Εξωτερικών 176 
Υπουργείο 'Εσωτερικών 321 
'Υπουργείο Παιδείας 165, 176 
Υψηλάντης Γρηγόριος 156, 157 
Υψηλή Πύλη 240 
Φαβιέρος 67 
Φάλαγγα 'Ισπανίας 133, 140 
Φανερωμένη Νάξου 13 
Φαράκος Γρηγόρης 200 
Φιλαδέλφειας Μητρόπολη 280 
Φιλελεύθεροι, κόμμα 299 
Φιλελληνικό Κομιτάτο Παρισίων 79 
Φιλιππούπολη 164 
Φθιώτιδα 303 
Φλάνδρα 227 
Φλωρεντία 57, 62, 73 
Φλώρινα 189 
Φουκώ Μισέλ 321 
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Φραγκάδες Ζαγορίου 249 
Φραγκισκανοί μοναχοί 44 
Φρανκισμος (Φρανκίσμο) 129-150 
Φράνκο (Caudillo) 130, 131, 134, 137, 
139 
Φραγκόπουλος 'Αντώνιος 23 
Φραμασόνοι 87 
Φωριέλ 64, 65 
Φωτίου Σπύρος 255, 256 
Χαϊδούσης Δημ. 257, 266 
Χαλικιόπουλος Κώστας Ε., τσιγκογράφος 
283 
Χάνδακας 305 
Χατζηδάκης Μανόλης 280 
Χατζή -Ιωάννου 'Αναγνώστης 264 
Abad Reynald 232 
ABC έφ. 136, 138, 141, 144, 148, 149 
Abou Edmont 160 
Adam Juliete 169 
Aix-en-Provence 221 
Alcott Louisa May 115 
Alexandre ψευδώνυμο 170 
Alger Horatio 113 
AMA G (Αμερικανική Αποστολή Βοήθειας 
στην Ελλάδα) 285-300 
Andersen S. 119 
Andryane Alexandre 74, 105 
Angers 227 
Annales Economies, Sociétés Civilisations 
203, 216, 223, 231 
Arriba έφ. 136, 138, 141, 142, 147, 148 
Artajo Martin 134 
Association de bienfaisance grecque de 
Paris 152, 155, 156 
Association des étudiants Grecs de Paris 
152 
Association pour l'encouragement des 
études grecques 152, 156, 160, 175 
Aubry G. 167 
Babeuf 73, 74 
Bardet Jean-Pierre 218 
Barrés Maurice 172 
Benjamin Nathan 113 
Beri Alfred εκδότης 172 
Best J. τυπογραφείο 161 
Bibliographie de la France 63 
Biget Jean-Louis 219 
Biographie des hommes du Jour 79 
Bourgen-Bresse 219 
Bourgogne 233 
Braudel Fernand 13, 216, 217 
Χατζή-Μανόλη Μιχαήλ 256, 259, 261, 264, 
266 
Χατζής Θ. 187 
Χείμαρρος τής Λαλακιας 253 
Χέλμης Δημήτριος 296 
Χίος 23, 93, 164 
Χίτλερ 131 
Χιώτες Ερμούπολης 254, 258, 259 
Χούμης Γεώργιος 260, 269, 270 
Χριστιανισμός 117 
Χρύσανθος Νοταράς, Πατρ. 'Ιεροσολύμων 
27-53 
Ψαρρος Δημήτριος 194 
Ψαρός Φώτιος σιδηρουργός 254 
Ψυχρός Πόλεμος 143, 145 
Ψωμάδικα Ερμούπολης 259 
Brîncoveanu Κωνσταντίνος Μπασαράμπας 
31, 47, 48, 49 
Brockhaus τυπογράφος 157 
Brunet de Presle Vladimir 160, 175 
Buonarroti Filippo 73-79, 104, 105 
Carrero Blanco Louis 134 
Caudillo βλ. Φράνκο 
Centre d'Histoire de la Ville moderne et 
contemporaire 220 
Centre Pierre Léon 221 
Chassagne Serge 219 
Chaunu Pierre 217 
Clayton William 293 
Cherbuliez AB.M, εκδότης Γενεύης 63 
Childe Harold's Pilgrimage 70 
Clemens Samuel Langhorne (Mark 
Twain) 116· βλ. και Twain Mark 
Cochin Denys 172 
Code de la X 80, 81 
Collier's 298 
Concina Ennio 229 
Constitution et organisation des Carbo­
nari... 71, 72 
Corby, έκδοτης 71 
Coubertin Pierre du 172 
De Bonnac, Jean Louis d'Usson Marquis 
45 
Defoe Daniel 122 
Daily News 'Αγγλίας 167 
Destino περ. 136, 144 
Deyon Pierre 217 
Dito Oreste 103 
Dubois Paul-François 68 
Dugied Pierre 80 
Duvray Ν. βλ. Παπαδόπουλος - Βρετος M. 
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Ecole Normal de Lyon (Saind-Cloud) 221 
Ecole Royal des Beaux Arts 275 
Edme-Théodore Bourg (Sainte-Edme) 
71, 72, 79, 83, 84 
E.F.E. πρακτορείο 135, 136 
Ethridge Mark 298 
Exchange Telegraph 146 
Fick Guillaume 75 
Firmin Didot, τυπογράφος 156 
Fuero de los Espanoles (Κωδικός - Προ­
νόμιο των Ισπανών) 131, 132 
Garden Maurice 218 
Gauthier Bernard 229 
Globe 76, 77 
Goubert Pierre 217 
Goupy V. τυπογράφος 171 
Gourbineau G. 168 
Grenoble 223 
Griswold Dwight 286, 287, 298, 299 
Guignet Philippe 221, 227 
Hervé Jean-Claude 219 
Hippocrate 152, 154 
Histoire de l'Europe urbaine 224 
Histoire urbaine 220, 223 
Hobsbawm Eric 101 
Juan Carlos I 133 
Julien Stanislas 73 βλ. και Ζυλλιέν Στ. 
Jullien Marc-Antoine 73-79 
Juvenile Gazette 110 
Istitut de France 169 
Kaiser Wolf rang 215 
Kanner Michel 168 
Kléber de Margerie 170 
Kugelman J. τυπογραφείο 167 
Laboratoire de Recherche Historique 
Rhône-Alpes 220-221 
Lafenestre M. G. 169 
Laine Ad. R. et Havard J., τυπογραφείο 
156 
Lamarre Christine 233 
La Vanguardia 136, 138, 141, 144, 148, 
149 
Lecointe et Durey, εκδότες Παρισιού 63 
Le Globe 63, 64, 65, 68, 73 
Legrand Emile 168 
Le Pacte d'Ausonie (Σύνταγμα της Αύ-
σονίας) 83, 88 
Lepetit Bernard 224, 228, 229, 234 
Leprince De Beaumont J.- M. 121 
Leroux Pierre 67, 68, 70 
Les Amis de la Vérité (ΟΙ Φίλοι της Αλή­
θειας) 90 
Levé, τυπογράφος 171 
Ley de Sucesion (Νόμος Διαδοχής) 143 
L'Hellade 152, 168-170 
L'Hellénisme 152, 170-172, 176 
Librairie de Peytieux 71, 72-73 
Librairie Maisonneuve 164 
Little Women (Ol Μικρές Κυρίες) 115 
Loicq Léon 167 
MacVeagh Lincoln 297, 298, 299 
Maillard Jacques 227 
Maison des Sciences de l'Homme «Villes 
et territoires» 220 
Marchangy Louis-Antoine-François de 
81 
Missouri 116 
Moréas Jean 172 
Mouysset Sylvie 227 
Mundo περ. 136, 146, 148 
Murray John, εκδότης 102 
New York Times 167 
Nointel de, Γάλλος πρέσβης 44 
Pauthier (de Censay) Guillaume (Πωτιέ) 
70 
Perenaud Alan 231 
Perrot George 172 
Perrot Jean-Claude 218 
Pinol Jean-Luc 221 
Pôle des Sciences de la Ville, Πανεπιστή­
μιο Paris VII Diderot 220, 229 
Pontey Josette 227 
Porter Paul 285-300 
Poussou Jean-Pierre 218, 220 
Privat, εκδότης 219 
Primo de Ribera J.- A. 133 
Ragged Dick or, Street Life in New York 
113 
Remarks on Children's Play 111 
Rennes 219 
Reuter, πρακτορείο 135, 146 
Revue encyclopédique 63, 77, 78 
Revue grecque 152, 167-168, 176, 177 
Richard François 241 
Rodez 227 
Saint-Beuve 68 
Saint-Hilaire, Marquis de Quex de 160, 
163,166,175 
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Sapho, ψευδώνυμο 170 
Saupin Guy 225, 227 
Semaine Universelle 155 
Sepreille Maxime 168 
Sharlin Alan 231 
Shaw Bernard 125 
Sismondi 78 
Sjoberg Gedeon 228 
Smith Ole 195, 199 
Société Française d'Histoire Urbaine 
220,223 
Société hellénique de bienfaisance 152 
Société Medicale Grecque de Paris 152, 
153,155-156 
Stowe Harriet Beecher 114 
Swift Jonathan 119, 121 
Temps, Espaces, Langages de l'Europe 
méridionale et méditeranéenne, Aix-
en-Provence 221 
The Time of Malta 167 
Truman Library Institute 286 
Türr, στρατηγός 168 
Twain Mark (Clemens Samuel Lang-
horne) 109-128 
United Press, πρακτορείο 146 
UNRRA 287 
URA Centre Nationale de la Recherche 
Scientifique 221 
Valbel Horace 170 
Valesque François 228 
Villemain Abel-François (A** de l'Aca-
démie Française) 64 
Waddington 175 
Weber L. 253 
Wanederer Βιέννης 167 
Weiler W. von 253 
Wey Maxim 155 
Xydias - Typaldos C- A. 167 
Ya εφ. 136, 138, 144, 147, 149 
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